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PASES O USOS OTORGADOS POR LA DIPUTACION
DE GUIPUZCOA DESDE 1741 a 1756
R I C A R D O  G O M E Z  R I V E R O
El pase o uso foral era un mecanismo institucional para controlar la
foralidad de las disposiciones regias y de las providencias de los tribunales.
La Junta era el órgano que se encargaba de ejercer este control y, en el caso
de no hallarse congregada, lo hacía la Diputación (1).
El despacho de uso que da la provincia a todo tipo de documentos puede
ser de dos clases. Una primera, positiva, cuando la Real Cédula, Provisión,
Despacho u Orden no se opone a los fueros. Y, la segunda, con denegación de
pase, cuando las reales cédulas y órdenes que se presentan al uso se oponen a
los fueros (2).
El presente estudio no pretende más que analizar cuántos y qué tipo de
documentos eran a los que se les dió uso positivo durante el período que
abarca desde 1741 a 1756 (3). Para su elaboración se han utilizado las actas
manuscritas de las Diputaciones insertas a continuación de las de las Juntas y
que se encuentran en Tolosa. Sin embargo, un núcleo importante de los
Registros para el período que estudiamos falta (4), tal vez debido al incendio
que sufrió el archivo provincial a fines del siglo XVIII; por lo que es
prácticamente imposible completar las lagunas de usos ante la carencia de las
referidas actas.
(1) GOMEZ RIVERO, R., «Análisis histórico-jurídico del pase foral en Guipúzcoa», en
Cuadernos de sección de Derecho de la Sociedad de Estudios Vascos, nº 1 (1984), pág. 57.
(2) GOMEZ RIVERO, R., El pase foral en Guipúzcoa en el siglo XVIII, San Sebastián,
1982, pp. 117 y ss..
(3) Los usos, de carácter negativo, a lo largo del siglo XVIII, ya se estudiaron
pormenorizadamente en la obra mencionada en la nota anterior.
(4) Del período 1741-1.756 sólo se conservan los Registros de Juntas y las actas de
Diputaciones de los siguientes lugares: Cestona (1741), Bergara (1749), Motrico (1750),
Mondragón (1752), San Sebastián (1753), Hernani (1754) y Elgoibar (1755).
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Pasando ya al estudio concreto de los usos otorgados por la Diputación
diremos que en total fueron 188. De ellos, 133 correspondieron a Reales
Cédulas y a Reales Provisiones (5). La inmensa mayoría de éstas últimas
procedían de la Real Chancillería de Valladolid (6). Del Consejo de Castilla
(7) emanaron 22 provisiones. Las 7 restantes eran de diversos organismos:
tres del Consejo de Hacienda (8), y una provisión respectivamente del
(5) Reales Cédulas son disposiciones dictadas en nombre del rey (GARCIA-GALLO, A.,
Manual de Historia del Derecho español. Madrid, 1975, 6ª ed., pág. 214).
Reales Provisiones son aquéllas en que por una ficción se considera a los Consejos que
representan a la persona misma del rey. «En consecuencia, todos ellos para los casos
importantes pueden dictar Reales Provisiones en nombre del rey -como si fuese este el que
habla- y en todo, en cuanto a la forma, que naturalmente no es la del rey sino la de los
miembros del Consejo o Audiencia» (GARCIA-GALLO, A., Manual de Historia del Derecho
español, T. I. Madrid, 1975, 6ª ed.. pp. 214-215).
Las Cédulas y Provisones son disposiciones que contienen idénticas cláusulas. La única
diferencia es que en las últimas falta la firma real.
Hay dos clases de Cédulas. La primera tiene un protocolo tan completo como la
Pragmática y está dirigida a las instituciones civiles, municipales y a todas las justicias del
Reino. Su parte dispositiva es un Decreto o una Orden. Van firmadas por el Rey y se registran y
sellan por el canciller. Asimismo están refrendadas mediante la firma del gobernador y de los
ministros del Consejo.
La segunda clase de Cédula, que empieza con la fórmula de YO EL REY, va dirigida a las
instituciones centrales y justicias del Reino. Además de la firma del rey, van refrendadas por el
secretario de la Cámara de Castilla o por el del Estado y del Despacho, según la materia que
versen.
En cuanto a la Provisión. su protocolo es más breve que el de la Cédula y el de la
Pragmática. Su dirección también es más corta. Su dispositiva incluye un Decreto, Orden o
Auto Acordado. Van refrendadas por el Gobernador del Consejo y los ministros de él.
La Cédula y la Provisión se utilizan en el primer tercio del siglo XVIII como agentes de
publicación de normas (CABRERA BOSCH, Mª Isabel, «El poder legislativo en la España del
siglo XVIII», en La Economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones,
Madrid, 1982, pp. 242-245).
(6) 98, de las cuales 3 habían sido dictadas por el Juez Mayor de Vizcaya. Sobre la
Chancillería de Valladolid pueden consultarse MOLAS RIBALTA, P., «La Chancillería de
Valladolid en el siglo XVIII. Apunte sociológico», en Historia social de la Administración
española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, 1980, pp. 87-116, y VARONA
GARCIA, Mª Antonia, La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católicos,
Valladolid, 1981. Para la Sala del Juez Mayor, véanse los artículos de Mª Antonia VARONA
GARCIA, «La Sala de Vizcaya en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid», en
Hidalguía, nº 63 (1964). pp. 237-256, y sobre todo Jacinto MARTIN RODRIGUEZ, «Figura
histórico-jurídica del Juez Mayor de Vizcaya», en AHDE, XXXVIII (1968), pp. 641-669.
(7) Para el estudio de esta institución nos remitimos a la valiosa obra de Janine FAYARD
Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982.
(8) Este Consejo ha sido estudiado recientemente por Tomás GARCIA-CUENCA
ARIAT1 en La economía al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones,, Madrid, 1982, pp.
403-502.
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Consejo de Guerra (9), de la Junta General de Comercio y Moneda (10), de la
Junta del Tabaco y, finalmente, de la Audiencia de Aragón (11).
Asimismo se dió vía libre por la Diputación a 28 requisitorias (12), 10
órdenes (13), 7 ejecutorias y a otros 16 documentos de diverso tipo.
(9) Un breve trabajo sobre este consejo en el siglo que nos ocupa es el de José Luis
BERMEJO CABRERO, Estudios sobre la administración central española (Siglos XVII y
XVIII), Madrid, 1982. Concretamente, las páginas 63 a 73 están dedicadas a la Nueva Planta de
que se dotó al Consejo de Guerra a partir de 1714.
(10) Tanto para el origen de esta Junta como para su composición es fundamental el
artículo de Pedro MOLAS RIBALTA «La Junta General de Comercio y Moneda. La
institución y los hombres». en Cuadernos de Historia, nº 9 (1978), pp. 1-38.
(11) Un trabajo reciente en el que se estudian las diversas Audiencias de la Corona de
Aragón es el de Pedro MOLAS RIBALTA «Las Audiencias borbónicas en la Corona de
Aragón», en Historia social de la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y
XVIII, Barcelona, 1980, pp. 117-164.
(12) De estas requisitorias once provenían del Señorío: cinco del corregidor, una del
teniente general y, una respecto de los alcaldes de Busturia, Bermeo, Marquina, Lequeitio y
Rigoitia.
Hasta 1726 las requisitorias que expedían los alcaldes y corregidores del Señorío para
Guipúzcoa, se cumplían líbremente en este territorio sin necesidad de impetrar previamete et
uso de ella. Sin embargo, a partir de aquél ano si hizo necesario en Guipúzcoa el previo pase de
la Junta o Diputación antes de cumplimentarse dichas requisitorias. Por el contrario, el Señorío
fiscalizó desde principios del siglo XVIII todas las requisitorias de los alcaldes de Guipúzcoa,
así como las de los corregidores de ella. Esta singularidad no se planteaba con respecto a Alava,
donde las requisitorias de sus alcaldes se sometían en todo momento al uso de la provincia de
Guipúzcoa. Para el estudio de la problemática planteada en cuanto al cumplimiento de las
requisitorias de estos territorios puede manejarse mi artículo «Análisis comparado del pase
foral en el País Vasco a partir del siglo XVIII», en B.R.S.B.A.P.. año XXXIX (1983). pp.
533-582.
(13) Las Ordenes son disposiciones que se emiten por ta vía reservada. Si se publican
insertas en Cédulas o Provisiones entonces se convierten en la parte sustantiva de las mismas.
Se expiden por las Secretarías de Estado y del despacho en nombre del Rey (CABRERA
BOSCH, Mª Isabel, «El poder legislativo en la España del siglo XVIII», en La Economía
española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones, Madrid, 1982, pp. 245-246).
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Usos concedidos por la Diputación de Azcoitia desde junio de 1741 hasta
mayo de 1742 (A.G.G., Juntas de Cestona de 1741 y Diputaciones hasta
mayo de 1742).
1741, junio 16
Despacho expedido por Diego Bustillo, Secretario de Estado (3-VI-41).
A pedimento de Miguel Ignacio de Eguiluz, vecino de Fuenterrabía.
Asunto: entrega de una copia.
Folio 65 rº
1741, julio 20
2 Reales Cédulas despachadas por las Secretarías de Hacienda y Millones (23-VI- y
1-VII).
Asunto: nombra a Simón de Llano, como Gobernador de las Aduanas de Cantabria.
Folio 75 vto. y 76 rº
1741, septiembre 9
R.P. de la Chancillería de Valladolid despachada por Pte. y Oidores (9-VI).
A pedimento de Juan Andrés de Lasalde, vecino de Placencia.
Asunto: corregidor administre justicia.
Folio 93 rº
1741, septiembre 18
R.P. despachada por Pte. y Oidores de la Ch. de V. (6-IX).
A pedimento de Joaquín de Aguirre, vecino de Vergara.
Asunto: remisión. de autos.
Folio 95 vto.
1741, septiembre 19




De parte de Don José de Arreguía, guarda mayor de la ronda de Vitoria se presentó a
la Dip. un despacho expedido por Don Simón de Llano, Gobernador de las Aduanas
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de Cantabria por el que comete a dicho Don José Antonio para recibir cierta
información en Tolosa.
Se consultó al Ldo. Ignacio Francisco de Goenaga.
Folio 100 vto. y 101 rº
1741, noviembre 19
R.P. de la Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores (19-X).
A pedimento de la justicia ordinaria de Vergara.
Asunto: traslado de autos.
Folio 111 rº
1741, diciembre 19
Real Cédula (Buen Retiro, 5-XII).
Nombrando al Corregidor como Juez privativo de las minas de esta provincia.
Folio 116 rº
1742, febrero 2




R.P. de la Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores (25-I).
A pedimento de Juan de Urquizu, vecino de Arechavaleta.
Asunto: remisión de autos.
Folio 130 vto.
Usos otorgados por la Diputación de Azpeitia desde mayo de 1744 hasta junio
de 1745 (A.G.G. Juntas de Zarauz de 1744 y Diputaciones hasta junio de
1745).
1744, mayo 17
Carta-orden del Cardenal de Molina.




R.P. del Consejo de Castilla (6-VII).
Folio 62 vto.
1744, septiembre 24
R.P. de la Chancillería de Valladolid despachada por Pte. y Oidores (4-IX).
A pedimento de Juan de Bidaola, vecino de Mutiloa.
Asunto: los electores se arreglen a lo dispuesto en los fueros.
Folio 62 vto.
1744, septiembre 26
R.P. de la Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores (14-IX)
A pedimento de Miguel de Aldaco, alcalde de Oyarzun.
Asunto: traslado de autos.
Folio 63 vto.
1744, noviembre 3
R.P. despachada por Juez Mayor de Vizcaya (14-X).
A pedimento de Javier de Murga, vecino de Marquina.
Asunto: embargo.
Folio 80 vto. y 81 rº
1744, diciembre 23
R.P. de la Ch. de V. (9-XII).
A pedimento de Martín de Orbea y Bautista de Alberdi, vecinos de Eibar.
Asunto: cotejo.
Folio 98 vto. y 99 rº
1745, enero 21
R.P. de la Ch. de V. (30-IV-44).
A pedimento de Ignacio de Otaegui, vecino de San Sebastián.
Asunto: traslado de autos.
Folio 102 vto. y 103 rº
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1745. enero 30
R.P. de la Ch. de V. (12-I).
A pedimento de Mariana de Abadiano.
Asunto: remisión de pleito.
Folio 104 vto.
1745, marzo 12
R.P. de la Ch. de V. despachada por Sala de Hijosdalgo (4-II).
A pedimento de Juan Antonio de Goicolea.
Asunto: informe.
1745, marzo 15
R.P. de la Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores (25-II).
A pedimento de Juan Ignacio de Cler, vecino de San Sebastián.
Asunto: entrega de testimonios.
Folio 119 vto.
Usos dados por la Diputación de Tolosa desde julio de 1749 hasta julio de
1750 (A.G.G., Juntas de Bergara de 1749 y Diputaciones hasta julio de
1750).
1749, 23 de julio
Carta Requisitoria despachada por Ignacio de Rentería, alcalde ordinario de Bermeo.
Asunto: detener a dos guardas de la torre del puerto de San Sebastián.
Folio 72 vto. y 73 rº
1749, 23 de julio
R.P. de la R. Ch. de V. despachada por la Sala del Crimen (1-VII-49).
A pedimento de Esteban de Segura, natural de San Sebastián.




1749, 23 de julio
Carta requisitoria despachada por Real Audiencia de Sevilla (6-VI-49).
A pedimento de Bartolomé Báñez de Mandiola, vecino de Mondragón.
Asunto: notificación de una requisitoria inserta.
Folio 73 rº
1749, 23 de julio
Requisitoria de la justicia ordinaria de Bermeo.
Asunto: prender a dos guardas.
Folio 7 rº y vto.
1749, 2 de agosto
Carta Requisitoria despachada por Manuel de Esquibel, Gobernador de las Aduanas
de Cantabria, el 28 de julio.
Asunto: prender a un vecino de Ataun.
Con dictamen del consultor Esparza.
Folio 79 rº vto. y 80 rº
1749, 7 de agosto
Orden para la cobranza de unas lanzas y medias annatas.
Lleva dictamen del consultor Esparza.
Folio 81 vto. y 82 rº
1749, agosto 23
R.P. de la Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores (12-VII-49).
A pedimento de la justicia de Oñate.
Asunto: notificación de una petición.
Folio 89 rº
1749, agosto 26
R.P. de la Ch. de V. despachada el 5 de agosto del 49.
A pedimento de Diego de Alberdi, vecino de Elgoibar.
Asunto: hacer saber una petición inserta.
Folio 93 vto.
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1749, agosto 30
Carta requisitoria expedida por Andrés de Valcárcel, alcalde de la Real Casa y Corte
el 18 de ese mes.
Asunto: embargo.
Folio 96 vto. y 97 rº
1749, septiembre 9
Despacho de Julián de Ermosilla, teniente corregidor de Madrid. Expedido el 20 de
agosto del 49.




R.P. de la Real Junta General de Comercio y Moneda. Expedida el 11 de octubre del
49.   
Asunto: vuelva a su empleo Ignacio de Aldaco.
Folio 135 rº
1749, octubre 21
R.P. de la R. Ch. de V. despachada el 10 de octubre.




R.P. de la Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores el día 14 de noviembre del 49.




R.P. del Consejo de Castilla despachada el 24 de noviembre.
A pedimento de Martín de Unanue, vecino de Hemani.





Requisitoria despachada por Real Consejo de Navarra.
Asunto: sacar un testimonio.
Dictamen del Ldo. Esparza.
Folio 181 vto.
1750, enero 29
R.P. de la Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores, el 10 de enero.
A pedimento de la justicia de Arechavaleta.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 216 vto.
1750, febrero 12
R.P. de la Ch. de V. despachada el 12 de enero del 50.
A pedimento de Manuel Esteban de Alsua, escribano de San Sebastián.
Asunto: compulsa de ciertos instrumentos.
Folio 221 rº
1750, febrero 14
R.P. de la Ch. de V. despachada por la Sala del Crimen el 6 de febrero del 50.
A pedimento de Manuel Esteban de Alsua, Francisco de Aldaco, y Manuel José de
Zurita, vecinos de San Sebastián.
Asunto: remisión de autos.
Folio 224 rº y vto.
1750, febrero 17
R.P. de la Ch. de V. despachada por el Juez mayor de Vizcaya en ella el 10 de enero.
A pedimento de José Ignacio de Bustinzuría, vecino de Ondárroa.
Asunto: cotejo de letras con citación de José de Iturralde, vecino de Vergara.
Folio 225 vto. y 226 rº
1750, febrero 17
R.P. de la Real Ch. de V. (6-II).
A pedimento de Martín de Ubillos, vecino de Andoain.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 226 rº
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1750, febrero 17
R.P. de la Ch. de V. (4-II).
A pedimento de Diego de Unanue.
Asunto: traslado de autos.
Folio 226 rº y vto.
1750, febrero 26
R.P. de la Real Ch. de V. despachada por la Sala del Crimen (27-I).
A pedimento de Cayetano de Parada, vecino de San Sebastián.
Asunto: traslado de autos.
Folio 229 rº y vto.
1750, febrero 28
R.P. de la Ch. de V. (19-II).
A pedimento de Miguel Antonio de Eguino, vecino de San Sebastián
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 231 rº y vto.
1750, marzo 6
R.P. del Consejo de Castilla (7-II).




Requisitoria despachada por Francisco Antonio de Izquierdo, teniente de Corregidor
de la villa de Madrid (21-II).
A pedimento de María Cayetana de Isasi.
Asunto: dar posesión de un mayorazgo.
Folio 239 rº y vto.
1750, marzo 11
2 Provisiones del Consejo, despachadas el 22-XII-49 y 25-II-50.
A pedimento de la Universidad de Irún.





R.P. de la Ch. de V. (17-II).
A pedimento de Manuel de Mendiola, vecino de Placencia.
Asunto: recibir cierta información.
Folio 240 rº y vto.
1750, marzo 11
Provisión de sobrecarta de la Ch. de V. (5-II).
A pedimiento de Dionisia de Bereciartu. vecina de Fuenterrabía.
Asunto: cumplir la provisión antecedente.
Folio 240 vto.
1750, marzo 12
R.P. de la Ch. de V. despachada por la Sala de Hijosdalgo (7-II).
A pedimento de Juan Miguel de Mendía.
Asunto: compulsa de ciertos instrumentos.
Folio 240 vto. y 241 rº
1750, marzo 17
R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (3-III).




R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (20-III).
A pedimento de María Bapta. de Goenaga, vecina de San Sebastián.
Asunto: notificar a Miguel Antonio de Eguino una petición inserta.
Folio 246 rº y vto.
1750, abril 7
R.P. de la Ch. de V. (12-III).
A pedimento de Joaquín de Beristain, vecino de Anzuola.
Asunto: remisión de autos.
Folio 248 rº
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1750, abril 11
Letras libradas por el Juez Conservador de la Universidad de Oñate.
Asunto: inhibir del conocimiento de una causa a la justicia ordinaria de San Sebastián.
Con dictamen del Ldo. Oriobazterra.
Folio 248 vto.
1750, abril 11
R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores el 2 de abril.
A pedimento de Joaquín de Iturrino, vecino de Motrico.
Asunto: traslado de autos.
Folio 248 vto. y 249 rº
1750, mayo 5
R.P. de la Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores el 20 de abril.
A pedimento de Miguel de Tarbe, vecino de San Sebastián.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 255 vto.
1750, mayo 7
Real Cédula de S.M. (Buen Retiro, 25-XII-1749).
Asunto: concesión de licencia y facultad a Pedro Martín, residente en Hernani, dos
minas de cobre y plomo en la jurisdicción de Irún.
Folio 256 rº
1750, mayo 14
R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores el 30 de abril.
A pedimento de Pedro de Lezo, vecino de Pasajes.
Asunto: traslado de autos.
Folio 262 rº
1750, mayo 26
R.P. del Consejo de Castilla (14-V).
A pedimento de Pedro Ignacio de Zuloaga y Antonia de Errazquin, vecinos de
Fuenterrabía.
Asunto: emplazamiento.




R.P. de la Ch. de V. (12-V).
A pedimento de María Bapta. de Goenaga.
Asunto: compulsa de ciertos instrumentos.
Folio 275 rº
1750, junio 11
R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores de ella (27-V).




R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (5-VI).




R.P. de Ch. de V., despachada por la Sala del Crimen (4-VI).
A pedimento de Domingo de Unanue, vecino de Anzuola.
Asunto: recepción de información.
Folio 296 rº
1750, junio 27
R.P. de la Ch. de V., despachada por la Sala del Crimen (20-VI).
A pedimento de Francisco y Manuel de Zuazola, vecinos de Motrico.
Asunto: concesión de libre residencia.
Folio 297 rº
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Usos otorgados por la Diputación de Tolosa desde julio de 1750 hasta julio de
1751 (A.G.G., Juntas de Motrico de 1750 y Diputaciones hasta junio de
1751).
1750, julio 11
R.P. de R. Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (15-VI-50).
A pedimento de María Ignacia de Arpide de Oyarzun.
Folio 36 rº
1750, julio 20
Provisión de la R. Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (7-VII-50).
A pedimento del convento Santa Clara de Zarauz.
Asunto: remisión de autos.
Folios 45 rº y vto.
1750, julio 25
R.P. de la R. Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (8-VII-50).




R.P. de la R. Ch. de V., despachada por Sala de Hijosdalgo (24-VII-50).




Carta Real Ejecutoria de la R. Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (15-IX-49).
A pedimento de José Jacinto de Mendizábal y Antonio de Gurezeaga, vecinos de San
Sebastián.
Asunto: ejecutar una sentencia dada por el alcalde de San Sebastián.




R.P. de la R. Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores (17-VIII-50).
A pedimento de Pedro de Lezo, vecino de Lezo.
Asunto: recibir probanzas.
Folio 74 vto. y 75 rº
1750, septiembre 2
Real Orden del Marqués de la Ensenada (dada en Buen Retiro el 18-VIII-50).
Dirigida al Marqués de Campo Santo (Comandante General de los Presidios). Este la
comunicó por carta a la Diputación (carta escrita desde San Sebastián, el 30-VIII-50).
Asunto: Prohibición de la entrada de armenios.
La Diputación acordó que se comunicara a las repúblicas y al alcalde de Sacas, para
que los alcaldes la cumplieran y que al Sr. Comandante General se notificara esta
resolución.
Folios 76 rº y vto. y 77 rº
1750, septiembre 2
Real Orden de la Real Junta de Comercio y Moneda (dada en Madrid el 13-VIII-50).
Dirigida al Corregidor Joaquín Hurtado de Mendoza. Este la «presentó» a la
Diputación.
Asunto: prohibir extracción de pieles de conejo y liebre a reinos extraños, pero no de
una provincia a otra, para que no decaiga la fabricación de sombreros. La Diputación
acordó comunicar a las repúblicas que hubiese sombreros para que los alcaldes la
hiciesen saber y enviaran testimonio de haberlo ejecutado.
Folios 77 rº y vto. y 78 rº
1750, septiembre 3
R.P. de la R. Ch. de V., despachada por la Sala del Crimen (VIII-50).
A pedimento de Fuenterrabía y particulares de esta ciudad.
Asunto: compulsar ciertos instrumentos.
Folio 78 rº y vto.
1750, septiembre 7
Carta Ejecutoria de la R. Ch. de V. (4-VII-50).
A pedimento de Alberto de Vergar, vecino de Mondragón.
Asunto: se declara válido un testimonio.
Folio 82 rº y vto.
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1750, septiembre 8
R.P. de la R. Ch. de V., despachada por la Sala del Crimen (VIII-50).
A pedimento de Joaquín de Beristain, vecino de Anzuola.
Asunto: recibir la justicia una declaración.
Folio 82 vto.
1750, septiembre 9
R.P. de la Real Ch. de V. (30-IV-50).
A pedimento de Diego de Atocha, vecino de San Sebastián.
Asunto: traslado de autos.
Folio 85 rº y vto.
1750, septiembre 15
Real orden comunicada por el Marqués de la Ensenada (no consta fecha). La
«entregó» a la Diputación el Corregidor.
Asunto: permitir el uso de polvos del Médico de Aix, en Provenza.
Folio 88 rº y vto. y 89 rº
1750, septiembre 15
Real Cédula, expedida por S.M. (Buen Retiro, 21-VII-50). La «presentó» a la
Diputación el Corregidor.
Asunto: exámen de parteros y parteras.
Folio 89 rº y vto.
1750, septiembre 17
R.P. de la R. Ch. de V. despachada por la Sala de Hijosdalgo (31-VIII-50).
A pedimento de esta provincia y de la ciudad de San Sebastián.
Asunto: practicar ciertas diligencias.
Folio 90 rº
1750, septiembre 17
R.P. de la R. Ch. de V., despachada por la Sala del Crimen (3-IX-50).
A pedimento de Juan de Miranda y Oquendo.
Asunto: probanza.




Real Orden del Marqués de la Ensenada (Madrid, 14-IX-50). Se recibió por carta del
citado Marqués.
Asunto: descarga de bastimentos.
Folios 91 vto. y 92 rº y vto. y 93 rº y vto.
1750, septiembre 20
Requisitoria despachada por José de Lantiego, Oidor del Consejo Real de Navarra. Su
fecha 16 de septiembre del 50.
A pedimento de Antonio de Flor y Zurbarán, administrador general de la Renta del
Tabaco en Navarra.
Asunto: exhorta al Corregidor y demás justicias de Guipúzcoa para citación de
remate.
Folios 95 vto. y 96 rº
1750, septiembre 21
R.P. del Supremo Consejo de Castilla (1-1X-50).
A pedimento del Marqués de Torretagle, vecino de Lima.
Asunto: manda saber la petición inserta a Josefa Antonio de Echevarría.
Folio 97 rº
1750, septiembre 23
Receptoria despachada por José Manuel de Esquibel y Ribas, Gobernador de las
Aduanas de Cantabria, de fecha 20 de septiembre del 50.
Asunto: «en ejecución de orden del Marqués de la Ensenada, del día 14 de este mes,
comete a Don Jph. Antonio de Arreguía, guarda maior de las rentas de Cantabria, el
hacer contraregistro de los géneros prohividos que se reconocieron en nuestro
districto en virtud de Real Orden de 3 de junio de el año próximo pasado con
prebención de que los géneros que aian podido tener en consumo en el tiempo
prefirido por S.M. lo tengan por otros seis meses mas perentorias que deveran
contarse desde 9 de junio de este año para que en el puedan tener entera salida».
Folio 97 rº y vto.
1750, septiembre 26
R.P. de la R. Ch. de V. (7-IX-50).
A pedimento de Ventura Joaquín de Bengoechea y Manuel de Navaz, vecino de San
Sebastián.
Asunto: remisión de autos.
Folio 97 vto. y 98 rº
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1750, septiembre 30
R.P. de la R. Ch. de V. (15-1X-50).
A pedimento de Francisco de Bernedo y consortes, vecinos de Elgoibar.
Asumo: notificación de la petición inserta.
Folio 102 rº y vto.
1750, octubre 1
R.P. de la R. Ch. de V. (19-IX-50).
A pedimento de Ignacio de Osoro, vecino de Elgoibar.
Asunto: traslado de autos.
Folio 102 vto. y 103 rº
1750, octubre 1
Requisitoria despachada por el alcalde de Fuero de la Merindad de Busturia
(9-IX-50).
A pedimento de Don Juan Antonio de Ugarte, vecino de la Puebla de Hea.
Asunto: exhorta a las justicias de nuestro territorio que reciban cierta declaración de
José Joaquín, vecino de Eibar.
Folio 103 rº y vto.
1750. octubre 10
Real Orden despachada en Madrid (3-X-50). La entregó en la Diputación el
Corregidor.
Asunto: prohibiciones de géneros de metal dorado.
Folios 112 rº y vto. y 113 rº
1750, octubre 10
Requisitoria despachada por José de Lanciego del Consejo Real de Navarra y
conservador de la Renta del tabaco en Pampiona (6-X-50).
A pedimento de José Antonio Flor y Zurbarán, administrador general de dicha renta.
Asunto: exhorta al corregidor y justicias de la provincia a hacer una citación a Felipe





R.P. de la R. Ch. de V., despachada por la Sala del Crimen (8-X-50).
A pedimento de la ciudad de Fuenterrabía.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 120 vto.
1750, octubre 27
Requisitoria despachada por José de Lanciego, oidor del Consejo de Navarra y Juez
Conservador de la renta de tabaco en él. Despachada en Pamplona el 21-X-50.
A pedimento de José Flon y Zurbarán, administrador general de la expresada renta.




R.P. de la R. Ch. de V. (13-XI-50).
A pedimento de Josefa Antonia de Echevarría, vecina de Villafranca.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 138 rº y vto.
1750, diciembre 7
R.P. de la R. Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores (24-XI-50).
A pedimento de José de Mendiola, vecino de Placencia.
Asunto: compulsa de ciertos instrumentos.
Folio 139 vto. y 140 rº
1750, diciembre 9
Requisitoria del Consejo de Navarra (27-XI-50).
A pedimento de Bernardo Laborda, vecino de Zaragoza.
Asunto: probanza por las justicias de nuestro territorio.
Folio 140 rº
1750, diciembre 17
Provisión, del Consejo de Castilla (noviembre del 50).
A pedimento de Felipe Segton, vecino de San Sebastián.
Asunto: suelta de prisión.
Folio 143 rº
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1751, enero 12
R.P. de la R. Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (17-XII-50).




Requisitoria despachada por el Consejo de Navarra (19-I-51).




R.P. del Consejo de Castilla (18-I-51).
A pedimento de la villa de Villarreal.
Asunto: manda al corregidor sobresea una causa.
Folio 162 rº y vto.
1751, marzo 1
R.P. de la R. Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores (12-XI-50).
A pedimento de Juan de Bousignac, vecino de San Sebastián.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 173 vto. y 174 rº
1751, marzo 1
R.P. de la R. Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores (14-XII-50).




Título expedido por Bartolomé de Urbina y Zurbano (administrador general nombra-
do por el Marqués de la Ensenada para la exacción del producto de la gracia del




Asunto: para que administre, perciba y recaude todos los diezmos pertenecientes a la
gracia del «escusado».
Folio 183 vto. y 184 rº
1751, abril 11
Requisitoria despachada por el Ldo. Juan de Urreta y Castillo, alcalde mayor de la
villa de Almagro.




R.P. del Consejo de Castilla (29-III-51).
A pedimento de Felipe Segton, comerciante de San Sebastián.
Asunto: se le libre de la prisión.
Folio 197 rº y vto.
1751, abril 13
R.P. del Supremo Consejo de Castilla (22-III-51).
A pedimento de Miguel de Michelena.
Asunto: notificación de sentencia.
Folio 197 vto. y 198 rº
1751, mayo 16
Real Orden de la Junta del Tabaco.
Asunto: se queme en público el tabaco rapé que se aprehendiese en todo el «Reyno».
Folio 208 vto.
1751, mayo 22
Orden del Sr. Gobernador del Consejo. «El sr. Corregidor presentó a la Diputación».
Asunto: para que se guarden las leyes del Reino sobre intrusión de extranjeros
vagabundos.
Folio 210 rº y vto.
1751, mayo 22
Real Orden del Marqués de la Ensenada.
Asunto: un tal Obispo de Arcadia se le expulse del Reino.
Folio 211 rº
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1751, mayo 31
R.P. de la R. Ch. de V. despachada por el Juez Mayor de Vizcaya (12-III-51).
A pedimento de Tomás de Galarza, vecino de Elorrio y alcalde ordinario.
Asunto: notificar una petición inserta.
Folio 214 vto.
1751, junio 3
2 Reales Provisiones de la R. Ch. de V. despachadas por las Salas de Hijosdalgo (9 de
marzo y 30 de abril del 51).
A pedimento de José de Oñederra, vecino de Soria.
Asunto: comprobación de hidalguías (diligencias).
Folio 216.
1751, junio 6
Despacho expedido por Pte. y Oidores, de la Real Audiencia y Casa de Contratación
de Cádiz (21-V-51).




R.P. de la Ch. de V. despachada por Pte. y Oidores (8-VI-51).
A pedimento de la abadesa y convento de Santa Clara de Zarauz.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 229 vto.
Usos concedidos por la Diputación de Azpeitia desde julio de 1752 hasta julio
de 1753 (A.G.G., Juntas de Mondragón de 1752 y Diputaciones hasta junio
de 1753).
1752, julio 13
R.P. del Consejo de Castilla (19-VI).






Carta ejecutoria de la Sala del Crimen de Val. (31-V).
A pedimento de María de Garay.
Asunto: pago de daños.
Folio 61 rº y vto.
1752, julio 19
R.P. del Consejo de Castilla (7-VII).
A pedimento de Antonio de Labroche, cirujano de San Sebastián.
Asunto: cumplimiento de un despacho.
Folio 62 rº y vto.
1752, julio 27
R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (2-VII).
A pedimento de Francisco Ignacio de Benitua, vecino de Anzuola.
Asunto: traslado de autos.
Folio 68 vto.
1752, agosto 10
R.P. del Juez Mayor de Vizcaya (3-VII).




R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (11-VIII).
A pedimento de Juan de Garay, vecino de Arechavaleta.
Asunto: remisión de autos.
Folio 90 vto.
1752, octubre 7
Requisitoria despachada por provisor (15-IX).
Folio 112 vto.
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1752, octubre 10
Requisitoria despachada por el Juez conservador de la renta del tabaco al corregidor
de la provincia (8-VIII).
Asunto: no embarazar el libre uso de unos bienes.
Folio 118 vto.
1752, octubre 19
R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (30-VIII).
A pedimento de la justicia de Escoriaza.
Asunto: remisión de autos.
Folio 123 rº
1752, octubre 24
Provisión del Juez Mayor de Vizcaya (25-IX).
A pedimento de la Abadesa y monjas del convento de Santa Clara de la Habana.
Asunto: remisión de autos.
Folio 126 vto.
1752, noviembre 14
R.P. despachada por la Real Junta del Tabaco (Madrid, 4-XI).
A pedimento de Domingo de Azcoitia, vecino de Guetaria.
Asunto: remisión de autos.
Folio 135 rº
1752, noviembre 18




R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (23-XI).
A pedimento de Juan Bautista de Barandiarán, vecino de San Sebastián.
Asunto: remisión de autos.




Receptoria de la Ch. de V. (21-X).




R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (10-III).
A pedimento de Antonio de Yzaguirre, vecino de Motrico.
Asunto: compulsa.
Folio 209 rº y vto.
1753, marzo 27
R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (10-III).




R.P. del Consejo de Castilla (15-III).
A pedimento de Alejandro Rieumes, comerciante de San Sebastián.
Asunto: denuncio.
Folio 209 vto. y 210 rº
1753, abril 17
R.P. de la Real Audiencia de Aragón (23-II).
A pedimento de Ignacio de Arizabalaga, vecino de Munebrega.
Asunto: probanza.
Folio 221 rº y vto.
1753, mayo 6
R.P. de la Ch. de V., despachada por Sala de Hijosdalgo (15-VI-52).
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1753, mayo 10
R.P. del Supremo Consejo de Hacienda (30-IV).
A pedimento de Alejandro Rieumes, comerciante de San Sebastián.
Asunto: remisión de autos.
Folio 229 vto. y 230 rº
1753, mayo 11
R.P. de la Ch. de V. (30-IV).
A pedimento de la justicia de Cizurquil.
Asunto: hacer saber una petición.
Folio 230 rº
1753, mayo
R.P. del Consejo de Castilla (12-VI).




R.P. de la Ch. de V. (2-V).
A pedimento de Juan Antonio de Molida Herrera.
Asunto: notificar una petición inserta.
Folio 235 rº y vto.
1753, mayo 29
R.P. de la Ch. de V. (12-V).




R.P. de la Ch. de V., despachada por Pte. y Oidores (11-V).
A pedimento de Paula de Antía.





R.P. de la Ch. de V., despachada el 11 de mayo.
A pedimento de Esteban Manuel de Aguirre, vecino de Anzuola.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 245 rº
1753, junio 14
Carta requisitoria despachada por la justicia de Marquina (14-III).
A pedimento de Agustín de Barroeta, presbítero vecino de ella.
Asunto: exhorta a la justicia de Azcoitia para que Francisca y María de Echeverría
paguen los réditos de un censo.
Folio 245 vto.
1753, junio 15
Carta ejecutoria despachada por el Real y Supremo Consejo de Navarra (14-II).
A pedimento de Juan Domingo de Oteiza, vecino de Sumbilla.
Folio 252 rº
1753, junio 23
R.P. de la Ch. de V. (2-III).
A pedimento de Joaquín de Orain, teniente alcalde de Deva
Asunto: traslado de autos.
Folio 253 rº y vto.
Usos dados por la Diputación de Azpeitia desde julio de 1753 hasta julio de
1754 (A.G.G., Juntas de San Sebastián de 1753 y Diputaciones hasta junio de
1754).                 
1753, julio 16
R.P. del Consejo de Castilla (14-VI).
Asunto: permiso para pedir limosna al convento de las Capuchinas.
Folio 43 rº
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1753, agosto 20
Requisitoria despachada por el Marqués de Espinardo, intendente corregidor y
Capitán a Guerra de la ciudad de Burgos.
Asunto: embargo de bienes.
Folio 44 rº
1753, agosto 30
R.P. del Consejo de Hacienda (11-VIII).
A pedimento de Antonio de Iturrieta, vecino de Ormáiztegui.
Asunto: remisión de autos.
Folio 45 vto.
1753, septiembre 13
R.P. de la Ch. de V.
A pedimento de Juan Bautista de Acha Albizuri, vecino de Eibar.
Folio 58 rº
1753, octubre 17
R.P. de la Ch. de V. (2-X).




R.P. de la Ch. de V. (25-X).
A pedimento de Manuel de Berroeta, vecino de Vergara.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 75 rº
1753, noviembre 25
R.P. de la Ch. de V.





R.P. de la Ch. de V. (10-XI).
A pedimento de Ignacio de Osoro, vecino de Elgoibar.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 87 vto.
1753, diciembre 10
R.P. del Consejo de Guerra (3-XII).




R.P. del Consejo de Castilla (4-XII).
A pedimento de Joaquín de Elio, vecino de Pamplona.
Asunto: recogimiento de una Cédula Real.
Folios 93 vto. y 94 rº
1754, marzo 27
R.P. de la Ch. de V. (15-III-54).
A pedimento de María Teresa de Salinas, vecina de Mondragón.
Asunto: notificar una petición.
Folio 140 rº
1754, abril 30
R.P. de la Ch. de V. (22-II).
A pedimento de Diego de Abad.
Asunto: llevar un pleito.
Folios 154 vto. y 155 rº
1754, mayo 20
Requisitoria del Consejo de Navarra (30-IV).
A pedimento de Juan de Goya, vecino de Azanza.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 160 vto.
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1754, mayo 27
Real Cédula (Aranjuez, 10-V).
Asunto: nombra Juez Conservador de Minas al Corregidor.
Folio 165 vto.
1754, junio 5
R.P. de la Ch. de V. (21-V).
A pedimento del Marqués de Torretagle.
Asunto: remisión de autos.
Folio 167 vto.
1754, junio 10
Presentóse por Manuel Esteban de Alsua escribano del número de San Sebastián una
ejecutoria obtenida en Valladolid por «la qual se manda mantenerle en la posesión en
que se halla de su hidalguía reserbando su derecho a salbo al fiscal de S.M.». «Y
habiéndose consultado al Lizdo. Don Francisco Xavier de Esparza, abogado de los
Reales Consejos y consultor de esta provincia, conforme a su dictamen acordó darla
uso para su cumplimiento».
Folios 169 vto. y 170 rº
Usos concedidos por la Diputación de Azpeitia desde julio de 1754 hasta julio
de 1755 (A.G.G., Juntas de Hernani de 1754 y Diputaciones hasta junio de
1755).
1754, julio 11
R.P. de Ch. de V. (26-VI).
A pedimento del Marqués de Torretagle.
Asunto: remisión de un pleito.
Folio 52 rº
1754, julio 10
Requisitoria de Andrés de Maraver, Corregidor de Vizcaya. Despachada el 30 de
abril.






R.P. de Ch. de V. (5-VII).
A pedimento de María Teresa de Salinas.
Asunto: compulsa.
Folio 57 rº y vto.
1754, agosto 10
Requisitoria despachada por Pedro Ign. de Madariaga, alcalde de Lequeitio.
(5-VIII).
Asunto: se cumpla.
Folio 72 rº y vto.
1754, agosto 11
R.P. de Ch. de V. (29-VII).




R.P. de Ch. de V. (27-VIII).
A pedimento de Catalina de Recondo, vecina de Asteasu.
Asunto: juramento.
Folios 105 vto. y 106 rº
1754, octubre 11
R.P. del Consejo de Castilla (22-VIII).
Asunto: residencia del Corregidor.
Folio 110 rº y vto.
1754, noviembre 2
R.P. de Ch. de V. (14-X).
A pedimento de Gracia de Pagola, vecina de Asteasu.
Asunto: compulsa de instrumentos.
Folio 121 rº y vto.
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1754, noviembre 23
Requisitoria del Corregidor de Bilbao (12-XI).




Carta real ejecutoria de la R. Ch. de V. (15-XI)
A pedimento de Juan de Landirivar.
Folios 129 vto. y 130 rº
1755, febrero 3
R.P. de Ch. de V. (16-I).
A pedimento de Martín de Guisasola, de Eibar.
Asunto: remisión de autos.
Folio 147 rº
1755, febrero 27
R.P. de Ch. de V. (13-I).
A pedimento de Juan Nicolás de Guilisasti, vecino de San Sebastián.
Asunto: remisión de autos.
Folio 154 rº
1755, abril 9




Real ejecutoria de Ch. de V. (6-III).
A pedimento de Martín de Ubillos.
Asunto: ejecutar sentencia.




R.P. del Consejo de Castilla (28-IV).
A pedimento de Juan Antonio de Molina.
Asunto: hacer saber sentencia.
Folio 236 rº
1755, junio 27
Requisitoria del Corregidor de Vizcaya.
Asunto: manda recibir información.
Folio 240 vto.
Usos otorgados por la Diputación de Azcoitia desde agosto de 1755 hasta
junio de 1756 (A.G.G., Juntas de Elgoibar de 1755 y Diputaciones hasta
junio de 1756).
1755, agosto 23
R.P. del Consejo de Castilla (11-VIII-55).
A pedimento de Francisco Antonio de Usategui.
Asunto: soltar de la cárcel.
Folio 66 rº y vto.
1755, agosto 31
R.P. de la Ch. de V. (21-VIII).
A pedimento de la villa de San Sebastián.
Asunto: hacer saber una petición.
Folio 71 vto.
1755, septiembre 17
R.P. del Consejo de Castilla (4-VII).
A pedimento del consulado de San Sebastián.
Asunto: remisión de autos originales.
Folio 76 vto.
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1755, octubre 3
R.P. de la Ch. de V. (15-IX).
A pedimento de María Felipa de Emparan.
Asunto: notificar una petición inserta.
Folio 84 vto.
1755, noviembre 21
Requisitoria del Consejo de Navarra (4-XI).
A pedimento de la villa de Leiza.
Asunto: notificar una petición inserta.
Folio 107 rº y vto.
1755, noviembre 22




Requisitoria de Juan de Urrutia, alcalde de Rigoitia (14-XII).
A pedimiento de Domingo de Oleaga, vecino de Rigoitia.
Asunto: prender a una persona.
Folio 132 rº
1755, diciembre 16
Requisitoria del teniente general del Señorío de Vizcaya en Guernica (16-IV)
A pedimento de Juan Antonio de Larraceleta.
Asunto: prender a una persona.
Folio 132 rº y vto.
1755, diciembre 22
R.P. de la Ch. de V. (18-XI-55).
A pedimento de Julián Francisco de Zavala, vecino de Aduna.





R.P. del Consejo de Castilla (20-III-56).
A pedimento de la villa de Rentería.
Asunto: remisión de autos originales.
Folio 179 vto.
1756, mayo 3
R.P. de la Ch. de V. (30-III-56).
A pedimento de María Manuela de Sarove y Barrera.
Asunto: alimentos.
Folios 194 vto. y 195 rº
1756, mayo 4
Carta ejecutoria de la Ch. de V. (14-IV).
A pedimento de María Josefa de Lasquibar, vecina de Villabona.
Asunto: separación de bienes.
Folio 195 rº
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